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CO�MUNICATIONS 
Nouveaux cas de tuberculose 
observés sur des animaux sauvages en captivité 
par Ach. U HB:\I.\", J. �ocYEL et J. Rrnnnn 
La Tuberculose est la plus fréquen le des infections d ues à des 
germes figurés, rencontrées sur les animaux sauvages entretenus 
en captivité. 
L'un de nous ( 1 ) a con sacré une étude spéciale à celte ques­
tion ; nous avons depuis publié quelques observations complé­
mentaires. Nous en rapportons ci-de.ssous ·cinq nouveaux cas. 
Le premier de ceux -c i concerne un Lycaon (2) (Lycaon pictus 
(Tem.)) importé en j uil le t 1 git ï. Dès son arrivée cet animal 
avait un appétit irrégulier et. une démarche anormale : l'angle 
tibia-tarsien incomplètement ouver t lui donnait l'attitude d ' un 
chien craintif . 
Le 8 décembre, il refuse toute nourriture, reste blotti dans un 
coin de sa cage et rejette quelques excréments liquides. 11 est 
amaigri, a le ventre levreté et la respiration dyspnéique. L'exa­
men clinique n'abouliL à aucune certitude et le malade meurt 
le r r décembre . 
L ' autopsie faite trois heures après la mort ·confirme l'état 
cachectique du cadavre. L'ouverture de la cavité abdominale 
montre un foie hypertrophié de couleur claire et très friable. 
·La rate est égalemen t hypertrophiée. La séreuse intestinale; nor­
male dans son ensemble, présente une dizaine de nodules jau­
nâtres en reliefs situés à 1 o cm. env iron du rectum. 
La muqueuse, épaissie et con gest ionn ée , est le siège d'une vive 
(1) Ach. UnBArn. - Ann. Jnst. Pas!., 1938, 6i, ï05. 
(2) Le lycaon, loup-peint ou c'hien-hyène est un carniv-0re de la famille des 
Canidés. i'1 a la conf o.rmalion générale du loup, la tête larg.e· el le�' mâchoires 
puissantes de la hyène et le corps de couleur générale fauve-verdàtre marqué 
de larges taches gris clair souv·eni Urnrdé�s de gris ;plus foncé. 
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inflammation, elle est marquée, surtout au niveau de la valvule 
i leo-caecale , de plusieurs ulcères à fond plat et bordés de rouge. 
Les ganglion s mésentériques, hy pertrophiés et confluents, for­
ment en un point une masse irrégulièrement bosselée de la gros­
seur d'un peti t œuf, monlran l sur Ja coupe plusieurs ilots de 
caséifkati011. Les ganglion s lombo-aortiques et i liaques soqt 
hypertrophi és et succulents. 
A l'ouverture de la cavité thora cique, les poumons apparais­
sent non rétractés, de couleur roug e-noirâtre et parsemés de 
granulations milia ires jaune-verdâtre. Les ganglions médiasti­
naux sont vol umineux et la plèvre pariétale porte au niveau des 
premières ·côtes quelques gran u lat ions mi liaires · semblables à 
celle s du poumon. 
L'examen bactérioscopique révèle au niveau de toutes ces 
lésions de très nombreux ha.cilles acido-résistan ls qui paraissent 
longs, fins el souvent granuleux. 
L'examen bactériologique (ensemencements sur milieu de 
Lowenstein et inocul at ions aux cobayes) confirme le diagnostic 
de tuberculose. Le bacille isolé a les carac tères culturaux du type 
humain. 
L 'exam.en :his tologique (3) des ulcères intestinaux montre une 
érosion plus ou moins profonde de la muqueuse, la musculeuse 
restant toujours in lacte. Les plaques de Pey·ers et les follicules 
clos, semés de foyers nécro�iqucs, . cont'iennent; de nombreux 
bacilles acido-résistan ts, on n ' observe pas de follicules tubercu­
leux. 
Not re .seconde observation (!1) ·concerne �un Blair€au (Meles
Mel,es (L.)) entré � jeune, à la Ména gerie le 12 avril 19!17 et mort 
brusquement le 1 4 mars 1gft8. 
A l'autopsie , le cadavre, en bon état d ' entretien, ne présente 
aucun e  lésion de la cavité et des o rganes abdominaux. L'examen 
de la cavité thoracique révèle de nombreuses adhérences pleu­
rales et une tuberculose nodulaire des deux poumons dont tout le 
parenchyme est fortement congestionné. 
L'examen bact érioscopique permet la mise en évidence de très 
nombreux bacilles a.cido-résistan ts. 
Notre troisième observation concerne un Nylgaut (Boselaplw.s 
tragocamelu.s Pallas) (5) femelle, âgé de 1� ans qui, à la fin 
(3) Cet examen a ét1� lr(�s airn :i blem ent fait p.ar le Professeur D1mux, que 
nous t-cnons à remercier. 
(4) Transmise par natre collègnc DE.c1-1umrn:, Sous-Dir.ectenr: de la :\lénagerie 
du .\I11séum, que nous remercions bien vivement. 
(5) Les Nylg::lllls sont de g·r:111dc� :rntilopes a�iati�p1·e� fac iles à reconnailre 
par le grand dév·elopr�cn1ent de Ie11r a \·a nt-main q11i donne une inclinaison 
marq11ée ù la ligne durs:tlc. 
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d'une période de laclation � s'amaigri l ra pidcmc11 I cl meurt le 
II février 1 9/18. 
L'autopsie rnonlre des lésions de tuberculose généralisée : les 
lésions des organes abdominaux -sont anciennes, elles consistent 
.· en nombreux lubercu les ·caséo-calca ires de l'i n lest in grêle accom­
pagnés d'une volum i neusc réac lion des ganglions mésentériques 
qui forment plusieurs rnasse-s dépassanl le volume d'une pomme 
et dont le con !en u caséeüx est en pl 11sic11 rs poin ls calcifié. 
Les 'lésions de la cavilé et des organes thoraciques paraissent 
plus récentes.· Elles .consistent e11 une pleurésie séro-fibrineuse 
avec fausses membranes surtout abondantes à la base du poumon 
gauche et en tubercules miliaires lranslucides disséminés dans 
tout le parenchyme pulmonaire. Les ganglion� médiastinaux sont 
volumineux, et infiltrés. mais leur coupe ne permet de retrouver 
ni foyer de caséification. ni formai ion cakaires. 
L'examen. baclérioscopique permet de voir quelques bacilles
acido-résistanls. Les ·inocula! ions au cobaye confirment le dia­
gnostic .�e tuberculose et la souche isolée présente les caractères 
culturaux du bacille bovin. 
Notre quatrième observai ion est relai ive à un Dromadaire 
(Camelus drornedarius L.) prnvenant;. de la Ménagerie du Jardi.n 
des Plantes et qui, trois mois après son ·arrivée au Parc Zoolo­
gique, se nourrit irrégulièrement el s'amaigrit progressivement. 
Un examen coprologi que rl.1011 l rc qnelqucs œufs de Strongy­
lidés et :de Trichocéphales. Aprl's un traitement à la Thiodiphé­
nylamine, les œuf� de St rongylidés disparaissent, ceux de Tricho-
céphales persist'en 1. 
· 
Malgré ce lraitemenl l'amaigrissement s'a.ccenlue, l'examen 
clinique ne fournit aucun renseignement utile, une oculo-réaction 
à la tuberculine pratiquée le Ier décembre est. négative, et l'ani­
mal meurt dans la nuit du ï au 8 décembre. 
L'autopsie pratiquée dans la matinée ne décèle aucune lésion 
de la cavité et des organes abdominaux. A l 'ouverture de la 
cavité thoracique. on recueille environ fi litres d'un liquide séreux 
légèrement trouble; les poumons, adhérents aux parois costales, 
sont farcis de petits tubercules fibreux, caséeux ou calcifiés, le 
parenchyme et les ganglions trachéo-bronchiques très volumi­
neux sont presque entièrement caséo-cakaires. 
L'examen bactérioscopique met en évidence .de rares bacilles 
acido-résistants trapus et courts. L'inoculation au -cobaye con­
. firme le diagnostic de tuberculose. L'étude bactériologique de la 
souche n'a pas été poursuivie. 
Notre cinquième observation intéresse un Guanaco mâle (Lama 
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giama huo1nacus (Molina)) âgé de deux ans, dont la respiration 
rapide et discordan le retient notre atten lion. Il meurt pendant 
rexamen clinique. 
L'autopsie, faite aussitôt, montre une pleura-péricardite séro­
fibrineuse. Le cœur, le péricarde, les poumons, la plèvre et le 
diaphragme sont intime1nent unis par d'importantes néoforma­
tions fibrineuses réticulées contenant environ trois litres de 
liquide séreux. Les ganglions lra.chéo-bronchiques, médiastinaux 
et préscapulaires sont hypertrophiés, leur coupe est fibro-caséeuse. 
Aucune calcifi.cation n'est observée, de nombreux tubercules, de 
taille variable, sont ,dispersés dans le parenchyme pulmonaire. 
Leur coupe révèle une structure fibro-caséeuse sans. calcification. 
Au niveau de la cavité abdominale, seul le foie porte trois 
nodules fibro-caséeux, lc-s autres organes sont normaux. 
Les examens bact érioscopiques renouvelés au niveau de ces 
différentes lésions restent négatifs, mais l'inoculation au Cobaye 
confirme la nature tuberculeuse des lésions. La sou che, mise en 
culture à partir des lésions du cobaye, n'a pas encore été étudiée. 
A ces cinq cas, nous ajouterons : 
:� cas de tuberculose généralisé,e du Babouin (Papio papio 
Desm.) 
1 cas de tuberculose pulmonaire du Lion (Felis leo L.) 
1 cas de tuberculose généralisée du Cerf de France (Cervus 
elaphus L). 
'.1 cas de tuberculose du Cerf rusa (Rusa unicolor Kerr.) 
1 .cas de tuberculose du Cob de Buffon (Ad.enota Kob Erxl.) 
qui intéressent les espèces chez lesquelles la tuberculose a déjà 
plusieurs fois été signalée et dont la description n'apporterait 
aucun élén1enl nouveau. 
Ces observai ion-s confirn1cn L l'importance de la tuberculose 
dans les .coilecl ions zoologiques vivantes ; elles montrent la rapi­
dité de son évolution, lorsqu'elle intéresse des sujets jeunes ou 
récemment importés (Lycaon, Blaireau, Guanaco) ; elles rappel­
lent le rôle slimulan t, qnc nous avons plusieurs fois signalé, de 
la gestation el de la lactation (Nylgaut) et tout en ajoutant quel­
ques espèces nouvelles (Lycaon, Blaireau, Guanaco) à la liste des 
espè·ces réceptives, elles montrent �l nou-\reau la difficulté du dia­
gnostic de la tuberculose .chez les animaux sauvages. 
(Laboratoire d' Ethologi'e des Animaux Sauvages, 
Muséum National d' fi istoire Naturelle.) 
